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Blended Learning for Medical Interpreters: 















 This paper provides an overview of the healthcare interpreting course design in blended learning and 
e-learning, by searching courses through a literature review and website search. We presents and discusses target 
audience, fee, host, contents of expected courses, as exemplified by the healthcare interpreting course offered 
under the Postgraduate Program in the Universities, and other private sectors. The survey results revealed that 
the typical healthcare interpreting course in Japan is relatively long, and lectures only were provided as 
e-learning. Contents of the program and evaluation should be continuously reviewed to provide effective 
blended learning programs. This paper offers practical suggestions for better blended learning program in 
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ク セ ス し 放 題 で
20-35ドル
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